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officials  voicing an opinion to save Tower 
Hall,  

























53 -year -old 
SJS landmark. 


























































" he said, "that
 







considered the matter "extrane-
ous" to 
education. Rafferty said 
that while he believes the
 problem 
of de facto segregation resulted 
from "ghetto-izing," he would con-
fine himself to statements on 
bills  
that had gone through the educa-
tion committees of the state 
as-
sembly and senate. 
DEFINES COMPETENCE 
He said that as state stqwrin-
tendent of public 
instruction he 
did









 said, "I will be 






 back to the 
board on our findings." 
Rafferty's  
"cabinet' is composed 
of 
himself  and top 
officials






the discussion by 
saying, "I 
feel  that Dr. 
Rafferty
 
will join us in this.


















"hop:   













































































































































































































































































































































 that to 
cabinet."  
The  board's resolution
 said: 
"We 
favor the aims of the
 Rum-
ford 





 made to discredit
 it by 
way 
of 




















GERALD  GULBOR 
A 
grass roots campaign 
to reach 
students




students  sign what 






A telegram to be sent to Gover-
nor Pat Brown 
and  every Califor-
nia state legislator,
 may reach 
an 
excessive
 length if 
students  con-










campaign.  Students 
may sign the 
message at three 
campus locations
 until 5 
"ad 
Booths will be located at 
the 




The telegram's length and its 
influence will be determined by 
student's desires to save Tower 
Hall which has been closed since 
April and may not be opened 
again.
 
Officials must choose between 
tearing down or renovating Tower 
Hall. 





 that the 
aged structure
 be torn down. 
In
 the next deciding step on 
the 
Tower's future, the Board of 
Trustees on Jan. 
23-24 in San 
Francisco will 
recommend that the 
Department  of Finance 
either re-
place the 


















is in favor 
of
 sav-
ing  the Tower, 








Taking  the 















































 1711, T, 
Th,  TWTh, 


































7:30- 9:50 a.m. 
7:30- 9:50 a.m. 
10:00-12:20 a.m. 




























































































 for the 
afternoon  of 
Thursday,




EXAMINATION  THIS SEMESTER





































Thurs., Jan. 23 
9:30 
am. 1 

























Tues., Jan. 21 
F r i . , Jan. 17 
12:30 
p.m. II 
Fri., Jan. 17 
1:30 p.m. 11 
Wed., Jan. 22 
1:30 p.m. 
1 
Wed., Jan. 22 
2:30 
p.m. 
I Tues., Jan,  21 






1 Mon., Jan. 20 
4:30 
p.m.  




Fri., Jan, 17 
4:30 p.m. 
II Thurs., Jan. 16 
Last  reg. 
meeting
 
5:30 p.m. All 
of class prior 
to Jan. 16 
7:00 p.m. Thurs. 
Thurs.,  


















the campaign is that more 
money  
would be 
spent  tearing down 
and 
replacing Tower
 Hall than would 





Rick Buxton, Alumni executive 
director 
maintains,  "The thing we 
have been plugging
 is that tearing 
down Tower Hall means that 
the  
taxpayers'  money will be 
spent  
without adding any more buildings 
than what we have now." 
He outlined in the Alumni 
Asso-













If the Tower is reconstructed, 
the building will be safe for an 
estimated 25 years. If a new build-
ing replaces the present complex, 
it will last an estimated 50 years. 
In addition to these estimates, 
the 
cost  per year for Tower Hall 
is 
$30,509 at 25 years. 
If a 
new 
building is constructed, the cost 
years,
rrsyear will be $72.920 
for 50c1 
No new facilities
 are added 
to 
i 
SJS in either case,









 and Peggy 
Kimball
 are 















state legislator. Signups beg 
and 
both 
coeds  are 
confident  several 
students











Tower  Hall, 
cloaked  in 
autumnal  
red, stands




 as it did 
when 
first closed eight
 long months 
ago.  
What
 to do 




































 a question mark. 
As Dr. 
William .J. 
Dusel.  SJS 
vice president,
 said 
when  the 







 Hall is 















































all  new 
buildings,  
at




plan  would 
replace  all 
of Tower 








































 the San An-
dreas fault 
caused  bricks to 
fall.  





Although external damage 
I,, 





the  building was 
declared  
dangerous




continued  - --many 
outdoors.  




















SehtNIIN  I V.1ll1i1eP. 
,1111  tt . 
structure. 





and  by Sep-
tember 


























































 Idler the 
trustees av 
icepted 




















first  of the year the 


























of 39, an open house was held at 
the new structure.
 












































-!  ruction E. 
W. 




reinforced  roncrtte 
for 
,instruction  was fairly
 
new. He 
aided  that cement made on a 
Iiirizontal plane is almiist nide-
structiblo, hut it will slide 
and 
!ireak
 if not reinforeed. 
For that 
!;10el rOtIS se ere 
incorporat-

















 first opened 53 years ago. 
How
 
long  it 
stands remains 
the 













DAILY Monday, January 13, 1964 
On 
the 
Dotted  Line 
Students 
will have
 an opportunity  today to 
lend 
their  





 be but a 
nickel.  
Fur five 
cents, a student may 
add  his signa-
ture to a telegram















 is one phase 
of














 men for the San 
Jose 
area and other state 
lawmakers,  such as Speaker 
of the House Jesse Unruh.
 
It 
may  take a lot of 
this sort of thing 
to get 
the Tower Hall 
complex
 saved, for the 
Depart-
ment  of Finance 
has indicated 
that it favors 
replacing Tower 




It's not the job 
of the Department
 of Finance 
to 
worry about the 
aesthetic  value 
of the build-
ing 









 colleges to allow
 
the gentlemen controlling the state's wallet to 
worry
 about 






 is  
lots of pressure on the 
key 
figures  in the state and on the 
members
 of the 
important
 boards and committees
 set up by the 








 comptroller and members of 
the  Board 
of 
Trustees
 get bombarded 
with letters and tele-
grains in favor of 
Tower Hall. they may 
be a lit-
tle slower 
to anger the public, 
in
 some cases 
potential 
voters. 
We hope as 




of the telegram 
signing today. 
It's one
 way to let the 
















advocate  a 
two-
year.  tuition -free 
college opportunity








the  National Education Assn. 
also notes that 
California's junior 
college  network has antici-
pated a 




state's JC program provides
 the tuition -
free two years 
of college to any California high 
school graduate, which EPC urges as a national 
plan. California taxpayers support the junior col-
lege idea generously. Most parents 
believe results 
justify the cost. 
Thousands of young Californians who could 
not afford college away from home benefit 
under  
the JC plan. Significant numbers go on to earn 
degrees at four-year colleges after two years at JC. 
Thousands more acquire marketable skills in 
junior college. Vocational
 training weighs im-
portantly in the 
state's JC curricula. 
However. the EPC report 
recommends de -










EPC  position 
disquiets  many 
local edu-
cators and
 laymen. It 
would be 

















 of our 
youngsters  
want and 
need  the 
technical
 and trade 
training  
now 
available  in 
junior
 colleges. 





tive"  entrance 





 would be ad-
mitted 
automatically,  regardless




 laymen. this 'Iron
-selec-
tive- yardstick tends
 to discourage scholarship
 
in high school. 
Why study diligently if college 
en-
trance is assured 
without  it? 
These  two -bugs- in the EPC 
proposalnon-
selectivity and de -emphasis
 of vocational train-
ingobviously 
make  it a matter for further peda-
gogical 
homeworkThe
 Los Angeles Times 
Outlook
 




By MERTON T. AKERS 
United Press International 
Early 
in
 1864 both North  and 
South gathered
 their strength 
for the fourth 
year  of the Civil 
War. 
The 
war  would he three years 
old April 12, 1864, the day in 
1861 when 
Fort  Sumter was 
fired 
on and war became
 the 
only method 
left  for the 
two
 
parts of the 
United  States to 
settle
 their differences. 
The margin in 
January
 '64 lay 





 the eastern theater 
the 
armies were about where
 they 
had  been at the 
start
 of the war 
between 
Washington  and Rich-
mond. They
 had fought a dozen 
battles  some of epic 
size   
without either side gaining a 
definite 
advantage.  
In the West most 
of Tennes-
see was in 
Federal hands. The 
Confederacy's
 largest port, 
New  
Orleans, 
was safely Union. So 
was the Mississippi















COLORADO SPRINGS. Colo. 
(UPI) 
The






























(NORADI  will be moved 
in about two  
years. 
The
 U.S. Air 
Force 
believes  
the new center will
 be the safest 
place  on earth in a 
nuclear  at-
tack.  
About  1 million






of the 9.400 
foot high 
mountain,











eight  miles from Chey-
enne Mountain. 
"Nothing in 
the world that 
We 
know of will be as protected
 
frotm 





James R. Bandy 
Jr. describes 
the planned cen-
ter. Ile is 
assistant  director of 
civil engineering
 for NORM). 
Bandy said the 
imelerground  
center 
"will be an 
incredibly  





 probably be 
so 




 not even 











nuclear  blast out-
side




















































vary in size from 12 by 12 
feet 
to 45 by 60 
feet. 
Of the 11 
buildings, eight will 
be three stories 
and  three build-
ings one and a half 
stories in 













equipment  and 
oth-
er facilities in the 
future nerve 
center of the 
nation's  air de-










 the underground center is 









the walls or roofs

































































































data  on 
un-
identified 



























thrown  against 
the al 
setk-





Mountain NORAD says the  
vital  
control center 
"will be made 
virt




Texas  from the rest 
of the Confederacy. 
Except  in 
driblets. the grain and beef from 
the trans -Mississippi
 no longer 
flowed east to feed the Rebel 
armies.
 
Most of Virginia. the 
Caro-
linas. Georgia, Florida and Ala-
bama remained in Confederate 
hands, along with parts of 
Mis-
sissippi. Western Louisiana and 
Texas remained Confederate. Ar-
kansas
 was substantially occu-
pied by the Union. 




lines  in 
the West but the 
raids were 
more 
spectacular than effective. 
FULL OF FIGHT 
But two big Confederate 
armies still were intact, full of 
fight





 E. Lee com-
manding,  had 
lost the initiative 
after the battle 
of Gettysburg 
but remained in its home 
state, 
watchful and ready for defensive 
battle, barring the  road to Rich-
mond. 
Union forces held beachheads 
along the Atlantic and Gulf 
coasts  from






Orleans  had been 
developed.  
Charleston, S.C., where the 
shooting war started, remained 






Wilmington. N.C., was the cen-
ter of blockade
 running and 
would 
be
 the last big 
Rebel  port 
to fall. But
 the Union naval 
blockade was tight and fewer 




The Confederate Army of Ten-
nessee, battered from its defeat 






and  was preparing
 
for 
a spring campaign. 




fight the North could
 not win 
the war. 
Neither
 the' Union 
nor the 
Confederacy  
had a unified  com-
mand 




 side could be 
laid to the lack of coordination . 






more  often than 
not fought at 
the wrong
 places 





























four generals  who would 

































Strike."  Ernie 
(formerly
 
























were  really 

















 the city 
and 




pay  high 






























paying rent  
iunbike 







































Hemisphere  occurred 
in 
Brazil,  in 
November,  
1935.  
It was  led 














but  for 





























 aided by 















earned  a 16
-year 
prison 





































opponent  of the 
United 
States south of 
























 a few days
 
ago 







interview  in 
Rio, old - 
Communist  Prestes, 
whose  party 
theoretically
 still is 
outlawed in 



























"Travel  to 
Nevada
 to play 
roulette  in Reno 
after  
which 
I will  have to tour the ghost 
towns in 
the 













but,  if 
it doesn't 
materialize








"I will probably 
spend part of the vacation 
skiing and 































Chlyo Kawasaki, Junior, flementary educa-
tion: 
"I will visit 
my 

















































 under the 
pres-
ent 





 to power peace-
fully. 
Former 
governor  of Rio 
Grande do  
sub
 




has  "every condition of being 
the chief of the revolution." 
Goulart also could be that 
chief  "provided he freed him-
self of his 






Kuhitschek and fiercely 
anti-
Communist Gov. Carlos Lacerda 
of Guanabara State, where Rio 
is located, he 
branded  as "agents 
of reactionary 
forces" and 
"slaves of imperialism." 
EMERGES AS SPOKESMAN 
The fact that Prestes could 
emerge 
to
 make his pronounce-
ments over a 
government -li-
censed television station, is per-
haps significant of the chaotic 
state of Brazilian politics. 
There  is no record that the 
government sought to suppress 
him or that Brizola, violently 
leftist
 and violently anti
-United 




 is the 
fact
 that Prestes 
emerged at 
this time as the 
spokesman  for 
communism. 




secretary in Brazil but 
for 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































screens. These grids bounce 
is
 
radioed signals off 
the  Trope 
sphere and back to the receivers. 
"It's
 just a case of 
where  brute 
force  is used in shoteun 
effect 






receivers  are 
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onta  
academic 
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SUNDAY JAM SESSIONS 
728 
N. 
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110100 
19°f 1t11,1101  the
 switchboard, 




al 100 a month.
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strangest calls came 
Howl sonatono, 
wanting
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honos









has been  
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11:1Ve  22 
noon', 






















I91111.  stated .\1Itird 








to, estimate" the 
nutither
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 as 






































































































 by the state,
 
various


















































































 through mil -
1 I ( 11:1(14.1. 


































Men  S. 














 your own 
hours 































 and get one now 
while  the stock
 lesh or 
have one put on ley. 
away
 for Christmas.













































ocly surr.w , 
A ow r.- 



































































































prices  if 
used 




























































































Theta Xi Fraternity 
Cinderella  Queen at their
 December 
Cinderella
 Dance held at the 
La








 Morello as Theta
 Xi President 




 McKeller, Sigma Kappa, and















Huret  or Simplex 
nylon deroilers 









 10 -Speed Derailers from 
$59.95 
Schwinn 















 E. Santa Clara at 19th Street. CY 
4-0742  
ore a part of the new court. 
Not 




both affiliated with Gamma 













DISCOUNT WITH ASS CARD 
A rt Cleaners 
198 E. Sainfa Clara
 293-1030 
































 r,t Western 
Ile,.
 














Cler  fru. ',freer 
enjoyable,  











Will  realize 
thy, in the neat few year,. 








































 Iemey, labs, 
industri
 angincers, and













 Ind bo,,ine.s., 
rmilors.
 For more 
dotam 
iia-it  
Maio lint,y for 
Vie  Nike Zeus 
informat,iy:,










on to a new 
career  Opporturultie, 
Isooldel  fri,m your 
Plarnment  
.c...ipiment






























York  38. N Y 
And  he 





































WILLIAM  WA rsoN 






































 with the cons-
ISer'S WHIMS work, "Sister An-
gela:a," but were Instead,
 cap-
tivated hy the 
farcical  comic 
opera,
 





to leave the audience
 
limp






MI ire than Just amateur 
success,  
to 
master  a difficult form of 
comedic expression. 
Whereas  both 
productions  
didn't quite give the audience
 
wlmt they wanted in 
opera,
 
























 out to hear opera. 
And
 
to say they were totally disap-
pointed,





Soprano. Sharon Gilbert, was 
hailed
 
by the audience 
as
 the 
star in "Angelica." 
David 
McClellan, 
baritone,  as 
Gianni Schicci





 have a fine 
,iice
 
as well as an excellent 
mune 
facility. 










because of the 
comic acting, the 
prilgrain
 was throughout 
one 
of 









 C. Dunning, in 
particular. and the 
entire  list of 
Participants  are to 
he eommend-
ed for continuing
 the tradit km 
of 
presenting
 some of the finest cul-
tural
 entertainment 
to be found 











 star Itoliert 
Goulel  
VI 
ill  make for rittiTV is






















































































paintings  were 
selected








































color  or 
gouache. The 
Gallery  is 


















































































































































































































































































-on of the largest 
pet  shops in fir. country" 










have a complete supply of 
standard  model 
typewriters
 
for rent at special student rates. 
$7.00 for 1 month 
$18.00 for 3 months 
JUST ONE-HALF BLOCK FREE PARKING 
FROM  CAMPUS NEXT 
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Only $210 Spring Semester 
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All Hair Styles 
Aini..






 - p 







If you like to 
work  with people, if you want 
challenging
 











grow   then
 chances 
are  the 
State
 




Trainee in the Department of 
Eri.?.loymnt.  
Good 
starting  salaries and steady 
advancement
 for 










AND  APPLICATION FORMS 
FROM YOUR 
PLACEMENT  OFFICE 
AND MAIL 
BEFORE 
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and :13 points 
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 Recreation room 
 











deterred  1.1s  the 
cost
 







service  for a nominal fee. 
'the telegrams








tii iie held Feb. 29, 
1.,11,0., Iin he
 S 
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! pia,' nt for Congresiman
 
1101) 
, It -San 
Diego; whose 






world .e. p 
lit'esarid  challecgim: 
se'cr- I) 









' Ills  topic as "A Little AIL 
the  Forthorning 
' 
Elee-














































































































 the county YTt chairmanship.
 
n the 


















 devoted the major por-
t on 
speech  to the 




i, ,.,ter. He named and
 
, -. 
ch he foresees 
as
 con -































of \ iii men 
PVPI' 





 according To 
Jiivolttivti 
Under the 
"snare of labels," the 
Birch
 Society official 
denounced
 
the terms "left" and "right." 








tinction is to accept a 
diehtomy or 
,Film Series






















 in the 
Men's 














































point be_ ,the 













 his - 






one  field. 
fining
 the 














cents.  and 90 





 under 12. 
accompanied
 by an 
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8 Lbs. Dvicicaninq - 
2.00 
Large Load 8 












































































 Secretary Luthcr II 
!lodges
 






' - ' - n t r i b u t i n g














 that touches 
the ... 
,,0(i politieal























 on Capitol Hill. Arc: 
tobaeco
 interests 
are close :!!.. 
heart of the members
 oi 
ores, 
from  North 
Carolina. 
lucky.












 500,000 Oils, ii's 
farms which 



























$527 million for 
their tobacco 
in 1961. 































addition  to 
tobacco
 farmer --





















































































































































 that "it 
is the 





























COITIment s, "Our bittia.1
 
enemy  is 
apathy. Our 
biggest
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timely shooting and 
rebounding
 by 









sparked  them 
to 
victory in the second 
half. 
With 





 half, Goodere 
hit  three 
layins, canned





three  long 
jumpers  as the 
Spartans  jettisoned
 





 an all -court 
press,  whittled 
the  































































































3 I 7 
Burnt 






I 0 2 
Bohle 
4 0 I 
McCloskey

















don't  have time 
for anything else. 
Lloyd C. 
"Bud"  Winter 
is one 
exception. Winter

















 the unusual 
and advantageous start
 of Olym 
pie 100 meter champion Armin 
Hary, still co-holder of the 
world  





Ilary's technique is former SJS 
sprint sensation Dennis Johnson.
 
Johnson was
 the first man 
to  





24 16 64 TOTALS









 San Jose 25, Loyola 






3 2 8 
3 3 9 
5 3l3 
1 3 5 
0 I 1 
5 
212 
4 2 10 
2 0 4 












311*KPFIV  Of 
the top five men, no one 
25-21, at the intermission. 
Cal's superior 
depth  overcame scored 








 upset in the rings corn-
 the four judges. 
 _Airairageop  
petition  as the Bears swept a triple 
Another stunner almost took 
















Jose State's Rich Chew al -
tan gym, 
most beat the favored Chin for 
The Bears won four




Chew  failed by a 
point  
eight events 


























4   
SAVE ME SAVE  ME SAVE ME 
24
-Hour  Ski Report 
Call 286-3313 Day or Night 
Another service of 


















































former Cs -odd 
Chin
 racked up 15 
ints to help 
his  team to a 72-56 
win over 
the Sun Devils. Cal 
I turned back the Spartans 89-38; 
ASU defeated SJS 84-43. 
The
 top event of the day, the 
still rings, where five  of the na-
tion's best collided for the first 
time 




upset.  Chris Evans, eighth 
In the NCAA tourney in 1963, 
executed his routine with a near-
perfect 95.5 to edge Cal' Steve 
Kuhns, 
fourth  in last year's
 na-
tionals.  
of winning the 
event. 
The 
Spartans  had things their 
way only in one
 eventthe tram-
poline. Lynn Dodson and 
Chuck 
Allen each scored 77 points 
on the 




Nelson  of Arizona State 
and John Ford of 
Cal knotted 
for 
first  In the opening event of 








ily won the sidehorse competition 







Stone, Harm Spark Matmen 
To 22-6 Win Over Wildcats 
Pins by Mike Stone and Bill meet win over Fresno State this 
Harm led San Jose State
 wrestlers year. The next home match for 
to their









Feb.  11. 
ing of Chico State, before a 
packed!
  
house in the Spartan mat room.
 1 
The visitors dropped 
a similar 
- , decision in 1963. 
Stone pinned Al Everett in the 
123 -pound division while Harm
 di,, -
posed
 of Larry Thompson
 in the 
1177 -pound 











 John Lim in 
the 130 -pound
 
' class and Stan 
Benson outpointed 
Gary Scardina 
in the 167 -pound 
, match. 
Hugh Mumby's grapplers won, 





defeated  Dennis Studor in the 
137 -pound 





 Jeff Patch 
at
 147 
" pounds; Cliff Olson 
turned back, 
Ken 
Harris  in the 157
-pound  brack- ; 
d H 
 i ht Do Ande 
, et an 
eavytke  g n r-
, son defeated Wayne 
Cooke on 
points. 


























































still  In college, 
you  
can get a jump 
ahead of the 
competition.  
For young men 
interested  in 
being in business 
for them.  
selves,  with no ceiling on 
potential earnings, Provident 
Mutual offers a chance to 
start now. Our 
training  pro-
gram 








you're still a 
student.
 
We're looking for initiative and 
imagination, for young men 
who want 
to grow with their 
careers. Stop by or phone our 
campus office for a talk. Or 
write for the free booklet, 
















Shit/RANGE COMPANY OF PHIL/WILMA 
the horizontal bar. The Sun De,, 
il 
Jerry Stansbury came back with 
a big win in long horse vaulting. 








A goodly crowd of near 
1,500  
witnessed the season 
opener  and 
saw better than average gymnast-
ics. The Spartans will certainly 
start scoring higher when the com-
petition doesn't involve two teams 
that might make a powerful show-
ing at the NCAA tournament. 
For Cal it was their 45th dual 
meet win in a row, dating 
hark
 


























 Start first 
intrigued 





he was assistant ti 
coach. 
Still 





















 this hook 
he 
ersaal..1.  














































































































































































is already e..tahlished at 
your 
nearest  
B.F.Goodrich store it you 
have any 
active national credit card. No delays! No 
questions!



















































 from all over the world, 


















 recent Friday night 
was Dr 
Harold  A. Nantlann, 
president
 of 
I  International Center. 













 on growing. And there's
 no 






 States Air Force. 








organizations, a leader in the expanding 
technological  rev-
olution. 
If you have three 
or
 more years 





 an opportunity to join the Air Force ROTC




 the same 
time you graduate. For complete 
infor-
mation, see or call the Professor
 of Air Science. Building R. 
292-9991. Air Force ROTC. 
TIRED OF ZEN? 
Zen Buddhism is popular in many circles, and  indeed, it is an 
interesting and 
sophisticated  philosophy 
of life. 
But  does 
it 
work?  
It may keep you busy 
with the








about your deep, inner needs? To 
convince
 yourself  
that
 
there is no ultimate
 reality in life - 
that  life is 
just  a game - 
is to 





with  Jesus 
Christ.  You can 




not  give you 
access  to 
God nor the love, peace, and 
hap-
piness which only the Holy Spirit can bring. 
If 
Buddha













Bible  tells us that 














Him  were all things
 
created that are in heaven, and
 that are 
in 









or powers: all things
 were created by 





all things, and by 





It is possible 
for you to meet Jesus Christ  personally, 
in-
dividually.  If you are interested,
 let us know. "For
 we preach
 not 
ourselves,  but Christ
 




for Jesus sake." II Cot. 4:5. 






rent,  or sell a 
cymbidium,
 a Didus ineptus, a 
frangipanni,  or any 
other  sensible thing,
 just fill out this 
handy
 order form, clip it,
 and send it with a 
check or 
cash to the 
Spartan  Daily 
Advertising  Office, 
J207,  Son 
Jose State 
College,  Son Jose 14,
 California. Ads 
must
 
be in by 2:30 


















lines   
$1.00
  $1.50 $2.00 
3 
lines  
1.50 2.25 3.00 
4 
lines  
2.00 3.00 4.00 










RATES, CALL CV 








CHECK  A CLASSIFICATION:
 










 For Sale131 









iCaunt  33 
Letters  end 
Spaces  for 
























 f torn all 
over
 the the first to help establish  
the 
years , vent i n and two more spoke before 
ganitation committee 













one  time? 
!Center


























he is not 
without
 pride- 












justifiably  so. 
ternity council.
 One delegate 
Its' ans%cr. 
"When I was ndireit," eontin- 
!served on the four -man commit -
tied the doctor,  1 wanted to do 
t n et hing viorth doing for the 
other per lite. 
M.ho
 studied %Urger). 
in A Lcdri.i 
IlUngary, the pro-
fro 
iron,  other 
countries, tus I 
had  
III 









 Coun i 
San Jose, which suggested
 he work 
I'  Foreign students in 
the area. 
 The number of foreign  students
 
sing 
in the Bay Area
 is increa 




College,  only 1 per 
cent of the , 
stialent






 fall semester 
tI 
years
 ago. hut now the 
per- ' 
president 
of Moulder Han 
 
centage
 has increased 










 eiil en -
cent . 
fuund... " Kazmann. Dorm 
Council
 
for the spring 1964 I &teem. 



















tee that wrote the Western 
Region  
! EC cons t t 
ion and one delegate 
was 
nominated  for 
the position 
ot 
WRIFC vier president. 
I "The 
sehool and the system can 
be proud of these men," saint Reed. 





for what they represent
 
-the best." 
Bardsley  Elected 
Application
 




















































































































 of the 



































- - simple oenms
 and trusses, 
portal  
community,  
financial aid and 
SII 
t 































7,-eparation,  Dr. 
Kazmann and 
 - her members 
founded the !n-
os
-national  Center 












 to the doctor. Wh,11 
they are 
notified,  some of the 
staff members 
of the Center meet 
a student at the 




 he first arrives in the 
1-tiy Area.
 This is a 
great  help for 
a 
























































































 have more 
opportunity


















 seems to 
enjoy 













There ssill he a  new Sparta-
e1011e reporter nevt semester. 
Please eiintmd this person a., 
,01.11 as classes hetrin 



























lics  and hydraulic 
structures. 
Further 


















Service Come to 




AVS, 3 :10 
p.m., College
 Union. 
Election Board, 2:30 p.m., Col-
lege Union. 
Christian science Organization, 
7:30 p.m., College Chapel. 






archery, 4 p.m., playing 









 ANS11., 430 
58 TR3
  



























thermal stability and 
chemical  re- . 
sistance
 than any resins
 presently 
. 


















'Til  9 
330 So, 
10th  St - Across from 
men's  dorms 
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DISCOUNT "  toT; 
APPR. CONTRACT  
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 CONTRACT 
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